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  ﺪه ﻴﭼﻜ
 يﻫﺎ  و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ﻚﻳ  آﻣﻮزش  ﺖﻴﻔﻴ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﻛ ي  روش ﺑﺮا ﻦﻳ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ :  ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
 ﺖﻴﻔﻴ در ﻛ ﻲﺎﺑ ﻳ ارز  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ .  ﺷﻮد  ﻲ آن ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﻣ ي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﻲ دروﻧ ﻲﺎﺑ ﻳ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن ارز 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻧدرﻣﺎ  ﮔﻔﺘﺎرﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ دروﻧﻲﺎﺑﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻦﻳآﻣﻮزش، ﻫﺪف از ا
 ي ﮔـﺮوه، ﻓـﻀﺎ ﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓ ﺰاتﻴ ﮔﺮوه، ﺗﺠﻬ ﺮﻳ ﻣﺪ ،ﻲ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ يﻫﺎﺮﻴ ﻣﺘﻐ ﻲ ﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻳدر ا  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 ﻗـﺮار ﻲﺎﺑﻳ  ـ ﻣﻮرد ارز ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﻲ و ﻋﻤﻠ ي ﻧﻈﺮ ي از ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻴ ارزﺷ ،ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻦﻳ  ـا.  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﻫ ﺪه ﺷ ﻲ ﻃﺮاﺣ يﻫﺎ ﺴﺖﻴﻟﻧﺎﻣﻪ و ﭼﻚ ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶ  داده يآور ﺟﻤﻊ يﺑﺮا. ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳـﺎل ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴو ﻛﻠ ( ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ ارزﺷ ) ﻲ ﻋﻠﻤ ﺎتﻴ ﻫ يﻀﺎ اﻋ ﺎرﻴﻫﺎ در اﺧﺘ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 دروس ﻲﺎﺑﻴﻣﻨﻈﻮر ارزﺷ  ﺑﻪ)  ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم يﻫﺎ ﺳﺎل ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ( ي دروس ﺗﺌﻮر ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ ارزﺷ ) ﻲدوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ 
 1 ﺎزﻴ  ـ ﺑﺎ اﻣﺘي ﻗﻮﺎرﻴﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺑﺴ ﺖﻳﺮرﺿﺎﻴﻮرﻣﻦ از ﻏ  ﮔ يﺑﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺞﻳﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺘﺎ  ﭘﺮﺳﺶ ﻞﻴﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
  . ﺷﺪيﺑﻨﺪ  ﻃﺒﻘﻪ5ﺗﺎ 
ﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول ﮔـﻮرﻣﻦ؛ در  ﺑﺎ ﺗ ،ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ ﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ﻲ دروﻧ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺖ آﻣﺪه از ارزﺷ  ﻪ ﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﻲﺑﺮرﺳ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲﻨﻴر دروس ﺑـﺎﻟ ﺑﺨـﺶ، د  ﺖﻳ از ﺣﺪ رﺿـﺎ ﺶﻴ رﺗﺒﻪ ﺑ ﻲ ﺗﺨﺼﺼ ي و ﺗﺌﻮر ﻲﺷﻨﺎﺳ زﺑﺎن ،ﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻪﻳ ﻋﻠﻮم ﭘﺎ ،ﻲﺷﻨﺎﺳدروس روان 
 رﺗﺒـﻪ ﺎنﻳ و داﻧـﺸﺠﻮ ﻲ ﻋﻠﻤ  ـﺎتﻴ  ـ ﻫي اﻋـﻀﺎ ﻮﺳﻂ ﺗﻲ آﻣﻮزﺷﺰاتﻴ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬ ﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓ ي ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳرﺗﺒﻪ ﺧﻮب، در ارز 
  .ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺖﻳ رﺗﺒﻪ رﺿﺎﻲ ﻋﻠﻤﺎتﻴ ﻫي ﮔﺮوه و اﻋﻀﺎﺮﻳ ﻣﺪﻲﺎﺑﻴﺑﺨﺶ، و در ارزﺷ ﺖﻳﺮرﺿﺎﻴﻏ
 يﺑﻨـﺪ  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻃﺒﻘـﻪ ﻂﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮا ﻲدرﻣﺎﻧ ﺘﺎر ﮔﻔ ﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻻزم ﺮاتﻴﻴ  ـ ﻧﻈـﺮ و ﺗﻐ ﺪﻳ ﺑﻪ ﺗﺠﺪ ﺎزﻴآل ﻧ  ﺪهﻳ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ا ﺪنﻴ رﺳ ي اﺳﺖ ﺑﺮا ﻲﻬﻳ ﺑﺪ ﺮدﻴﮔ ﻲﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣ  ﺖﻳﮔﻮرﻣﻦ در ﻃﺒﻘﻪ رﺿﺎ 
 ﺪﻳن ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﺎ  دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎرا ﺰﻴ ﮔﺮوه و ﻧ رﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺎ ،ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻀﺎ ﻦﻳ وﺟﻮد دارد ﺑﺪ ﺖﻴﻔﻴﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛ 
  . ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮ ﺶﻴ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺖﻳ ﺗﻘﻮﺰﻴ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻧيﺗﺮ ﺶﻴاﻫﺘﻤﺎم ﺑ
   
   ﺳﻤﻨﺎنﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ،ﻲدرﻣﺎﻧ  ﮔﻔﺘﺎرﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ،ﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲﺎﺑﻳارز :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﮋهﻳ  ـ و ﺖﻴ  ـ از اﻫﻤ ﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ ﻲ آﻣﻮزﺷ ﺖﻴﻔﻴﻛﺎرﺑﺮد ﻛ 
 آﻣﻮزش و اﺳـﺘﻔﺎده ﺖﻴﻔﻴﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﺑﻬﺒﻮد ﻛ ﺑﺮﺧ يا
 ﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ ـﻛﻪ ﻦﻳا.  از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻨﻪﻴﺑﻬ
 ﺑـﻪ ﻲﺎﺑﻳ  ـ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در دﺳـﺖ يﺰﻳرﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻲﻣ
ﻫـﺎ  آن ﻘـﻖ  ﻛـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺤ ﻲ ﻋﻮاﻣﻠ ﻦﻴﭼﻨ و ﻫﻢ ﻲاﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ 
  [.3و2و1  ]ﺪﻳ ﻧﻤﺎﻳﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻣ
 اﻧﺠـﺎم ﻲﺮوﻧ  ـﻴ و ﺑ ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت دروﻧ  ـﻲﺎﺑﻳارز
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 ﺗﻮﺳﻂ اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻏﻞ در ﻫﻤـﺎن ﻲﮔﺮوﻫ درون ﻲﺎﺑﻳارز. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ
 ﻪﻳ و ﺗﺠﺰ ﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺎزﻴﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧ ﮔﺮوه ﺑﺎ 
 ﻣﻮﺟـﻮد در يﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮاﻗﺺ و ﻛﻤﺒﻮدﻫـﺎ  نآ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ 
 ي ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﻓﺮاد ﻲﮔﺮوﻫ ﺑﺮون ﻲﺎﺑﻳﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ارز  ﻲ ﻣ ﻲﮔﺮوه ﭘ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺨـﺶ ﻧﺒـﻮده و ﺧـﺎرج از  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ 
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه  ﻲﮔﺮوﻫ درون ﻲﺎﺑﻳاﻧﺠﺎم ارز . [4 ]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣ 
 ﺖﻴ ﻣﻮﺟﻮد ﺧـﻮد را ﺑـﺎ وﺿـﻌ ﺖﻴﻛﻪ اﻋﻀﺎء وﺿﻌ ﺷﻮد  ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ 
 ﻳﻲ ﻛﺮده و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧـﻮد را ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﺴﻪﻳﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . [5 ]ﻨـﺪ ﻳ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﺎور ﻧﻤﺎ ﺞﻳ و ﻧﺘﺎ ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 اﻧـﺪ، ﺪهﻴ رﺳ ـي و ﺧﻮدﺑﺎور ﺞﻳ ﻧﺘﺎ ﻦﻳ ﺧﻮد اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ا ﻛﻪ ﻦﻳا
ﻫﺎ  ده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آناﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادر ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻋﻜﺲ 
ﻛﻮﺷﻨﺪ  ﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣ ﺖﻳ و ﺗﻘﻮ ﺖﻴ و در ﺗﺜﺒ ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲاﻗﺪام ﻣ 
  [.6 ] آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺖﻴﻔﻴ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻦﻳو ا
 ﺖﻴ  ـﻔﻴ در ارﺗﻘـﺎء ﻛ ﻲ دروﻧ  ـﻲﺎﺑﻳ  ـ ارز ﺖﻴ  ـ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤ ﺑﺎ
 ﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﻔﺘﺎر ﻲآﻣﻮزش، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ 
ﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮرد  ﻧ ﻦﻴـﻴ ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ 
 يﻨـﺪﻫﺎ ﻳﻫـﺎ، ﻓﺮآ   از آنﻚﻳ ﻫﺮ ﺖﻴ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺰانﻴ ﻣ ﻦﻴﻴ و ﺗﻌ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻼتﻴ و ﺗـﺸﻜ ﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓ ي و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺰاتﻴ ﺗﺠﻬ ،ﻲ ﭘﮋوﻫﺸ ،ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻛﻪ ﻦﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﻦﻳ ا ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد 
  ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮕﺮﻳ د يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮔﺮوه ي ﺑﺮا يا ﻨﻪﻴزﻣ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻲ، اﻋﻀﺎ ﮔـﺮوه ﻣ  ـ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ آورد،
  . آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﺖﻴﻔﻴ  ﺑﻬﺒﻮد ﻛياﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را  ﺑﺮا
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﺳـﺎل ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠ ﻦﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ا 
 و ي دروس ﺗﺌـﻮر ﻲﺎﺑﻴ ﺟﻬﺖ ارزﺷ ـﻲدوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ 
 دروس ﻲﺎﺑﻴ ارزﺷ ـي ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﺑـﺮا يﻫﺎ ﺳﺎل ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ي ﺑﺮاﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺪﻧﺪﻳاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد( ي و ﻛﺎرورزيﻛﺎرآﻣﻮز )ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻪﻴ  ـ ﻛﻠ ﺰﻴ  ـ ﻧ ﻲ ﻋﻠﻤ ـﺄتﻴ  ـ ﻫ ي ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﺷـﻤﺎر اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه   ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ يﻋﻀﺎا
  .ﺪﻳﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
 اﻫـﺪاف :يﻫـﺎ  ﻣـﻼك ﻲ ﻣﻘﻄﻌ  ـ–ﻲﻔﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻ ـﻦﻳ  ـ ادر
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ي ﮔﺮوه، ﻓﻀﺎ ﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓ ﺰاتﻴ ﮔﺮوه، ﺗﺠﻬ ﺮﻳﻣﺪ ،ﻲآﻣﻮزﺷ
 و ي ﻧﻈـﺮ ي از ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ واﺣـﺪﻫﺎ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﺎﺑﻴ ارزﺷ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺄتﻴ  ـ ﺧـﻮد اﻋـﻀﺎء ﻫ ﺰﻴ و ﻧ ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﻲﻋﻤﻠ
 ﻧﻔـﺮ ﻚﻳ  ـاﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺟﺰ .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺎﺑﻳ ﻣﻮرد ارز ﻲﻋﻠﻤ
 ﺷـﺪه ﺑـﻮد در ﺟﻠـﺴﺎت ﻣﺘﻌـﺪد، ﺮﻓﺘـﻪ ﻳ در ﮔـﺮوه ﭘﺬ ﺪاًﻳﻛﻪ ﺟﺪ 
 ﻦﻴـﻴ  ﺗﻌ يﻫـﺎ  از ﻣـﻼك ﻚﻳ ﻫﺮ يآل ﺑﺮا  ﺪهﻳ ا ﺎزﻴﮔﺮﻫﺎ و اﻣﺘ  ﻧﺸﺎن
 ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺎ ﺖﻴ وﺿﻌ يﮔﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺖﻴ وﺿﻌ ي هﺷﺪ
 ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش ﻲ ﻋﻠﻤ ـﺄتﻴﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻫ 
ﻫـﺎ از  داده يآور ﺟﻤـﻊ يﺑـﺮا .  ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺴﻪﻳ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎ ﻲﭘﺰﺷﻜ
 ﺷـﺪه ﻲ ﻃﺮاﺣ ـﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻪﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻲ ﻋﻠﻤ ــﺄتﻴ ــ ﻫي و اﻋ ــﻀﺎﺎنﻳداﻧ ــﺸﺠﻮ. ﺑ ــﻮد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ 
 ﮔـﺮوه ﻞﻳ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻮ ﻞﻴ روز ﺗﻜﻤ ﻚﻳﻫﺎ را ﻇﺮف  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 از ،ي ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ ﺞﻳﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺘﺎ  ﭘﺮﺳﺶ ﻞﻴﭘﺲ از ﺗﻜﻤ . دادﻧﺪ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ.  ﺷﺪ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ 4 ﺗﺎ 1 ﺎزﻴ ﺑﺎ اﻣﺘ "ﻲﻋﺎﻟ" ﺗﺎ "ﻒﻴ ﺿﻌ "
 و ﺴﻪﻳ  ـ ﮔﻮرﻣﻦ ﻣﻘﺎ ي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﺎزاتﻴاﻣﺘ
  (.1ﺟﺪول ) ﺪﻳ ﮔﺮدﻪﻴﻧﻬﺎ ﺗﻬﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آ
   ﮔﻮرﻣﻦي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ.1ﺟﺪول 
  (ﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪهﻴاﻣﺘ)داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي   ﻃﺒﻘﻪ
  4/15 -4/99  ﺎر ﻗﻮيﻴﺑﺴ
  4/10 -4/94  ﻗﻮي
  3/10 – 3/95  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺶ از رﺿﺎﻴﺑ
  2/15 – 2/99  ﺖ ﺑﺨﺶﻳرﺿﺎ
  2/10 – 2/94  ﻣﺮزي
  <2  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ
  
 از ﻳﻲﻫﺎﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻼك  داده ﻞﻴ و ﺗﺤﻠ ﻪﻳﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ  يﺑﻨـﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﻦﻳ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ا ﻪﻴ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻬ ﻲﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟ 
 و ﻒﻴ ﺿـﻌ ي ﺑﺮاﻲ ﻣﻼﻛﻚﻳ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻲﺻﻮرت ﻛﻤ 
.  ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻋﺎﻟ ي ﺑﺮا 4 ﺗﺎ 2ﺑﻌﺪ اﻋﺪاد 
 يﺑﻨﺪ ﻪﺒﻘ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃ ﻦﻴﻴ ﻫﺮ ﻣﻼك ﺗﻌ ﺎزﻴ اﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺳﭙﺲ ﻣ 
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻳﻲ ﻧﻬﺎﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳﮔﻮرﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه 2 ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻃﻮر ﻫﻤﺎن :ﻲ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ -اﻟﻒ
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 و ﻲ دروس ﺗﺨﺼـﺼ ﻪ،ﻳ  ـ ﻋﻠـﻮم ﭘﺎ ﻄـﻪ ﻴ در ﺳـﻪ ﺣ ﻲﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻞﻳ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻲﻨﻴدروس ﺑﺎﻟ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، 2 ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻃﻮر ﻫﻤﺎن :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ي در ﺑﺨ ــﺶ واﺣ ــﺪﻫﺎ ﻪ،ﻳ ــ ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺎدر ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ دروس 
 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس 2/8 ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﺎزﻴ اﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﻲﺷﻨﺎﺳ روان
ﻋﻠـﻮم . ﺮدﻴ  ـﮔ ﻲﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣ  ﺖﻳ ﮔﻮرﻣﻦ در ﻃﺒﻘﻪ رﺿﺎ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﻲ ﻣ  ـ3/6 ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺎزﻴ اﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻪﻳﭘﺎ
. ﺮدﻴ  ـﮔ ﻲ ﮔـﻮرﻣﻦ در ﻃﺒﻘـﻪ ﺧـﻮب ﻗـﺮار ﻣ  ـيﺑﻨﺪ ﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘ 
 و ،ﻲ آواﺷﻨﺎﺳ،ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺷﺪه در دروس زﺑﺎن  ﻛﺴﺐ ﺎزﻴ اﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﮔﻮرﻣﻦ رﺗﺒﻪ 3/8 زﺑﺎن ﻲﺷﻨﺎﺳ روان
  .ﺮدﻴﮔ ﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣيﻗﻮ
 3/2 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـ ﻣ ﻲﻨ  ـﻴ ﮔﻮش، ﺣﻠـﻖ و ﺑ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴ درس ﺑ در
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺑﺨﺶ ﻣ  ﺖﻳدﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ رﺿﺎ  ﻪﺑ
ه  ﺑـﻮد 3/6دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻪ ﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
  .دﻫﺪ ﻲرﺗﺒﻪ ﺧﻮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ
 ﺎنﻳ داﻧـﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴ دروس ﺑـﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴ ارزﺷ ـﺞﻳ ﻧﺘـﺎ 3 ﺟﺪول در
 ﺑـﺎ ارﻗـﺎم ﺐﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ي و ﻛﺎرورز ي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻲﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ
 ﮔـﻮرﻣﻦ ﺎسﻴ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘ 4 و 3/9 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﻳ  ـ ا در .ﺮﻧـﺪ ﻴﮔ ﻲ ﺧﻮب ﻗﺮار ﻣ  ـﻒﻳﻫﺮ دو ﻣﻮرد در رد 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤـﺮات ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ ﻲﺼﺼدروس ﺗﺨ 
ﻫـﺎ و  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻲﺎﺑﻴ ﻣﻮرد ارزﺷ ﺎنﻳﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ 
 آورده 4 ﮔﻮرﻣﻦ در ﺟـﺪول ﺎسﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘ  آن يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺎزاتﻴ  ـ اﻣﺘﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﻲ آﻣﻮزﺷ ي ﻓﻀﺎﻫﺎ -ب
 ﻲ ﮔـﺮوه آﻣﻮزﺷـﻲﻜـﻳﺰﻴ ﻓي ﻓـﻀﺎﻫﺎﻲﺎﺑﻳـﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه از ارز
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ5 در ﺟﺪول ﻲردرﻣﺎﻧﮔﻔﺘﺎ
 ﺰاتﻴ ــ اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت و ﺗﺠﻬﻲﺎﺑﻴ ﺣﺎﺻــﻞ از ارزﺷ ــﺞﻳ ﻧﺘ ــﺎ-ج
  :ﻲآﻣﻮزﺷ
 داﻧـﺸﺠﻮ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻲﺎﺑﻴ ﺣﺎﺻـﻞ از ارزﺷـﺞﻳ ﻧﺘـﺎ-چ
 آورده ﺷـﺪه 6 در ﺟﺪول ﻲ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ ﻲ آﻣﻮزﺷ ﺰاتﻴﺗﺠﻬ
  .اﺳﺖ
 و ﻪﻳـ در ﺗﺠﺰ : ﮔـﺮوهﻲ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲﻼﺗﻴ ﺗـﺸﻜﮕـﺎهﻳ ﺟﺎ-د
 ﮔـﺮوه ﻲ ﻋﻠﻤ ـﺄتﻴ ﻫ ي اﻋﻀﺎ يﺷﺪه ﺑﺮا  ﻦﻴﻴ ﺗﻌ يﻫﺎ ﻣﻼك ﻞﻴﺗﺤﻠ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻲ ﻣ 2/86دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪ ﺑ ﺎزﻴ اﻣﺘ ﻲﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ
. ﺮدﻴ  ـﮔ ﻲ ﻗـﺮار ﻣ  ـﺑﺨـﺶ  ﺖﻳ رﺿـﺎ ي ﻘﻪ ﮔﻮرﻣﻦ در ﻃﺒ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
 ،ﻲﻠﻴ ﻣـﺪرك ﺗﺤـﺼ ،ﻲ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒـﻪ ﻋﻠﻤ ـيﻫﺎ ﻣﻼك
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻛﻢ آﻣﻮزش ﻣي ﻘﻪ ﺳﺎﺑﭼﺎپ ﻛﺘﺎب و
 ﺮﻳ ﻣـﺪ ي ﺷﺪه ﺑﺮا ﻦﻴﻴ ﺗﻌ يﻫﺎ ﻣﻼك ﻞﻴ و ﺗﺤﻠ ﻪﻳ ﺗﺠﺰ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ ﻣ 2/37 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻲﮔﺮوه ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ 
ﺑﺨـﺶ را ﻛـﺴﺐ  ﺖﻳ ﮔﻮرﻣﻦ رﺗﺒﻪ رﺿـﺎ يﺑﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ 
 و ﻪﻴ در ﺗﻨﺒ ﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎ ﺰانﻴ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ يﻫﺎ ﻣﻼك. اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
   . اﺳـﺖ ﻮده ﺑ  ـﺎنﻳ ﻛﻨﺘﺮل داﻧﺸﺠﻮ ي ﻮه ﮔﺮوه و ﻧﺤ ي اﻋﻀﺎ ﻖﻳﺗﺸﻮ
  
   رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ،ﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲﻳﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎ ﻣﻪﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻴ ارزﺷ.2ﺟﺪول 
  رده ﺑﻨﺪي ﮔﻮرﻣﻦ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳرﺿﺎ  2/8  (، ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ذﻫﻨﻲ، ﻣﺸﺎوره، رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺎزي درﻣﺎﻧﻲيﺮﻴﺎدﮔﻳﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان، ) واﺣﺪﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
ﻮﻟﻮژي اﻋﺼﺎب، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، و ﻳﺰﻴﻚ، آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﻧﺘﻴﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻮﻣﻲ، آﺳﻳﺰﻴاﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و ﻓ) ﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲﻳﻋﻠﻮم ﭘﺎ
  ﺧﻮب  3/6  ( ﺴﻢ ﮔﻔﺘﺎرﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻜﺎﻧﻳﺰﻴآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و ﻓ
  ﺧﻮب  3/8  (زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، آواﺷﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن) واﺣﺪﻫﺎي زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ
  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ  3/2  ﻨﻲﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﺑ
  ﺧﻮب  3/6  ﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎبﻴﺑ
  
  ﻨﻲﻴﺎن در دروس ﺑﺎﻟﻳﺎز داﻧﺸﺠﻮﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ.3 ﺟﺪول
  رده ﺑﻨﺪي ﮔﻮرﻣﻦ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻣﻮﺿﻮع  رده ﺑﻨﺪي ﮔﻮرﻣﻦ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻣﻮﺿﻮع
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   ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻲ ﺗﺨﺼﺼي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در دروس ﺗﺌﻮرﺎزﻴ اﻣﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ.4ﺟﺪول 
  رده ﺑﻨﺪي ﮔﻮرﻣﻦ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻣﻮﺿﻮع
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳرﺿﺎ  3  ﺸﻲﻳزﺑﺎن ﭘﺮ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺶ از رﺿﺎﻴﺑ  3/4  ﺪ ﮔﻔﺘﺎرﻴي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﻤﺎرﻴﺑ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳرﺿﺎ  3  ﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼل در ﺻﻮتﻴﺑ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳرﺿﺎ  2/56  ﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼل در ﻧﺎرواﻧﻲ در ﮔﻔﺘﺎرﻴﺑ
  ﺧﻮب  3/8  ﺮ در رﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺄﺧﻴﺑ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺶ از رﺿﺎﻴﺑ  3/54  ﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاﻧﺪنﻴﺑ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺶ از رﺿﺎﻴﺑ  3/2  اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎنﺺ ﻴﺗﺸﺨ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺶ از رﺿﺎﻴﺑ  3/2  ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺶ از رﺿﺎﻴﺑ  3/1  ﻌﻲ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎنﻴرﺷﺪ ﻃﺒ
  
  ﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺰﻴﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻳﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ارزﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ.5ﺟﺪول 
  رده ﺑﻨﺪي ﮔﻮرﻣﻦ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻣﻮﺿﻮع
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/29  ﻮزﺷﻲﺗﻌﺪاد ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/19  ﻫﺎ ﻧﻮر ﻛﻼس
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/56  ﻫﺎ ﻲﺖ ﺻﻨﺪﻟﻛﻴﻔﻴﺗﻌﺪاد و 
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/26  ﺸﻲﻳﺸﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻴﺳ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/19  وﺳﻌﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1  ﺮ ﮔﺮوهﻳوﺳﻌﺖ اﺗﺎق ﻣﺪ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/92  وﺳﻌﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮار
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/92  اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/73  ﺄت ﻋﻠﻤﻲﻴوﺳﻌﺖ اﺗﺎق اﻋﻀﺎي ﻫ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/85  ﺪ راﻫﻨﻤﺎﻴاﺗﺎق اﺳﺎﺗ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/521  ﺖ آﻧﻬﺎﻴﻔﻴﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻳﺗﻌﺪاد ﺳﺮو
  
  ﺰات آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴ از ارزﺷ ﻛﺴﺐ ﺷﺪهﺎزﻴ اﻣﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .6ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮرﻣﻦ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻣﻮﺿﻮع
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/5  ﺮ در ﮔﺮوهﻴوﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺎپ و ﺗﻜﺜ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  3/1  ...ﺪﺋﻮ ﭘﺮوژﻛﺘﻮر و ﻳﻫﺎي ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ اورﻫﺪ، و وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/6  ﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻳﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﺘﺎب
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/6  ﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲﺎت ﺗﺨﺼﺼﻳ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻲاﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/3  وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﮔﺮوه
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/54  ﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﮔﺮوهﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻳوﺟﻮد را
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺮ رﺿﺎﻴﻏ  1/6  ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ درﺳﻲوﺟﻮد ﻣﻮﻻژ ﻣﺘ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳرﺿﺎ  2/3  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ درﺳﻲ دي ﻲﻫﺎ و ﺳ ﻠﻢﻴوﺟﻮد ﻓ
  ﺖ ﺑﺨﺶﻳﺶ از رﺿﺎﻴﺑ  3/4  ....ﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ، ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻴﺪﺋﻮ، ﺳﻳو: ﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪﻳ وﺗﺼﻮﻲوﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗ
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑـﻪ ﺪنﻴ رﺳ ﺰانﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ  ﻲ ﺷﺎﺧﺼ ﻦﻳ ﺑﻬﺘﺮ ﻲ دروﻧ ﻲﺎﺑﻳارز
 يﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـ ﻓﻌﺎﻟ ﻞﻴ  ـدﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﺤﻠ  ﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲاﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ 
ﭘـﺮدازد و از آن  ﻲ ﻣ  ـﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫ ﺴﺘﻢﻴ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻞﻴ  ـدر ﺟﻬـﺖ ﻧ . ﺎﻓﺖﻳ و ﻣﺘﻌﺎرف دﺳﺖ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺞﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎ  ﻲﻣ
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 يﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ ،ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
 ﺣﺎﺻـﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ...  و ﺰاتﻴ و ﺗﺠﻬ ﻞﻳ وﺳﺎ ،ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﺣﺎﺻـﻞ از ﺎزاتﻴ  ـ ﻛـﻞ اﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣ ﻲﺎﺑﻳاز ارز 
 از ﺣﺪ ﺶﻴﺑ"  ﮔﻮرﻣﻦ يﺑﻨﺪ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ يﻫﺎ ﻣﻼك
 ن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎ ،ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ يﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا اﻋﻀﺎ  ﻲ ﻣ "ﺑﺨﺶ ﺖﻳرﺿﺎ
 ﺞﻳ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎ ﻲ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷ  دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺰﻴﮔﺮوه و ﻧ 
 ﺰﻴ  ـ ﺧﻮد در ﺻﺪد رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻧ ﻲ آﻣﻮزﺷ ﻨﺪﻳ ﻓﺮا ﻲﺎﺑﻳارز
  . ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮ ﺶﻴ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺖﻳﺗﻘﻮ
 ﮔـﺮوه در ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻈﺮات
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲ ﺧﻮب ﻣ ي ﺒﻪﮔﺮ رﺗ  ﻧﺸﺎن ،ﻲﻨﻴ و ﺑﺎﻟ ياراﺋﻪ دروس ﺗﺌﻮر 
 ﭼـﻮن ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﻫـﺎ  ﺮوه ﮔ ﻲ دروﻧ ﻲﺎﺑﻳ ﺣﺎﺻﻞ از ارز ﺞﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ 
 داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺴﻨﺠﺎن ي زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﭘﺰﺷﻜ
 ﻲﺮوﻫ ـﮔ درون ﻲﺎﺑﻳ ﺣﺎﺻﻞ از ارز ﺞﻳاﻣﺎ ﻧﺘﺎ . [7 ]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺳﻮ ﻣ  ﻫﻢ
 ﻲﺧﻮاﻧ ﺳﻤﻨﺎن ﻫﻢ ﻲ ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر 
 ي ﮔﻮرﻣﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﻗـﻮ يﺑﻨﺪ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﻦﻳا. [8 ]ﻧﺪارد
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻲﺎﺑﻳ  ـ در زﻣﺎن ارز ﻛﻪ ﻦﻳﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﺑﺎ ﺗ .  ﻗﺮار دارﻧﺪ 
 ﺷﺪه ﺮﻓﺘﻪﻳ ﭘﺬ ي ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﭼﻨاﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ و ﻫﻢ 
 داﻧـﺸﮕﺎه ﻧﺒـﻮده ﻦﻳ ا ﺖﻴدر ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌ 
 و ﻛـﺎﻫﺶ ﻲ ﻋﻠﻤ ـﺄتﻴ  ـ ﺗﻌﺪاد ﻫ ﺶﻳرود ﺑﺎ اﻓﺰا  ﻲاﺳﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣ 
 ﮔـﺮوه ي ﺗﻼش روزاﻓﺰون اﻋـﻀﺎ ﺰﻴ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧ ﺮشﻳ ﭘﺬ ﺖﻴﻇﺮﻓ
 ي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺎزﻴ  ـدر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺴﺐ  اﻣﺘ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 يﻛﺎرﻫـﺎ  راه ي اﺟـﺮا ،ﻲ ﻋﻤـﻮﻣ ﻲ آﮔﺎﻫ ﺶﻳ ﺑﺎ  اﻓﺰا ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
 اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن در  ﻣﺪارس و يﮔﺮ ﭼﻮن ﻏﺮﺑﺎل يﻣﻮﺛﺮ
 ﺑـﺎ ﺮﻴـ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن درﮔﻲ آﮔـﺎﻫﺶﻳ اﻓـﺰاﺰﻴـﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت و ﻧ
اﻋﺼﺎب  اﻃﻔﺎل، ﻣﻐﺰ و ﻦﻴاﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼ 
 ﺑ ــﻪ ﻦﻴﺗﻌ ــﺪاد و ﺗﻨ ــﻮع ﻣ ــﺮاﺟﻌ ...  و ﻲﻨ ــﻴوﺣﻠ ــﻖ وﺑ و ﮔ ــﻮش
 ﺎزﻴ  ـ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺴﺐ اﻣﺘ ﺎﺑﺪﻳ ﺶﻳ اﻓﺰا ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ يﺎﻫ ﻚﻴﻨﻴﻛﻠ
  . ﺷﻮدﻲﻨﻴ در دروس ﺑﺎﻟﺗﺮ ﺶﻴﺑ
 ﻲ ﭘﺰﺷـﻜ ﻪﻳ  ـ در ﻣـﻮرد دروس ﻋﻠـﻮم ﭘﺎ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻈﺮات
 ﺶﻳ اﺳﺖ اﻓـﺰا ﻲﻬﻳﺑﺪ. ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  ﺖﻳ در ﺣﺪ رﺿﺎ ي ﺒﻪ رﺗ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ
 ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﻲﺎردرﻣﺎﻧ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﮔﻔﺘ ﻲارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤ 
 ﻦﻳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا ﺎنﻳﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮ  ﻖﻴ دﻗ ﻲﺎزﺳﻨﺠﻴ ﻧ ﻪ،ﻳﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎ 
 ﻲ ﻋﻠﻤ ـﺄتﻴ  ـ ﻫي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎيدروس، و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺴﺐ  ﻲ واﺣﺪﻫﺎ ﻣ ﻦﻳ ا ﻦﻴﮔﺮوه ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺪرﺳ 
  . ﺷﻮدي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺒﻪرﺗ
 ي ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻀﺎ ﺖﻴ ﻧﺸﺎن داد وﺿﻌ ﻲﺎﺑﻳ ﺣﺎﺻﻞ از ارز ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺑﺨـﺶ  ﺖﻳ ﮔـﻮرﻣﻦ در ﺣـﺪ رﺿـﺎ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴﻫ
 ﻲ داﺧﻠ  ـﻲﮔﺮوﻫ ـ  درونﻲﺎﺑﻴ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ارزﺷﺞﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ  ﻲﻣ
ﺳـﻮ  ﻧـﺎﻫﻢ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜ ﺞﻳ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
 ﻧﺒـﻮد ﻣﻘﻄـﻊ ﻞﻴ  ـدﻟ ﻪ ﺑ ﻦﻳﻴ ﭘﺎ ﻲ ﭼﻮن رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤ ﻲﻋﻮاﻣﻠ. [9 ]اﺳﺖ
 ين اﻋـﻀﺎ  ﺟـﻮان ﺑـﻮد ،ﻲﺎﺑﻳ در زﻣﺎن ارز ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ يﺘﺮادﻛ
و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب  ﻔﺎتﻴ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ  ﺗﺄﻟ ﻲﮔﺮوه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻢ آﻣﻮزﺷ 
 ﺎزﻴ  ـ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺖ اﻣﺘ ،ﻲ ﺧﺎرﺟ ﻲ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤ ﺎﻳو 
 در ﻲ و ﺟﺬب ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺎﻓ ﺺﻴ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺼ ﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ 
 يا ﺑـﺮ ﻲ رﻓﺎﻫ ﻼتﻴ و ﺗﺴﻬ ﻲﻠﻴ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼ ياﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻋﻄﺎ 
ﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ  رﺗﺒﻪ ﻣ ﻦﻳ ا ﺶﻳ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰا ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ياﻋﻀﺎ
  .ﺑﻮد
 از ﻧﻈـﺮ ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣـﺎﻧ ﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔـﺮوه آﻣﻮزﺷ ـﺞﻳﻧﺘﺎ
 در ﻦﻳا. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺑﺨﺶ ﻗﺮار  ﺖﻳﺮرﺿﺎﻴ در ﻃﺒﻘﻪ ﻏ ﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓ يﻓﻀﺎ
 در ﻣﺤـﺪوده ي ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر ي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮا ﺞﻳ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﺣﺎﻟ
رﺳـﺪ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣ  ـ. [8] ﺮدﻴﮔ ﻲﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣ  ﺖﻳﺣﺪ رﺿﺎ  از ﺶﻴﺑ
ﺜﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن وﺳﻌﺖ  ﻣ ﻲ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺘﻮان در ﻋﻮاﻣﻠ ﻦﻳﻋﻠﺖ ا 
 ﻦﻴ ﺑ  ـﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﻮدن ﻓـﻀﺎﻫﺎ ،ﻲﺑﺨﺸداﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮان 
 ﺄتﻴ  ـ ﻫ ي و اﻋـﻀﺎ ﺎﻫ ـ ﺗﻌﺪاد اﺗـﺎق ﻦﻴﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑ  داﻧﺸﻜﺪه
ﻫـﺎ، ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﺗـﺎق  ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره از اﺗـﺎق ي ده اﺳﺘﻔﺎ ،ﻲﻋﻠﻤ
 ﻲ ﻛـﻮﭼﻜ ﺰﻴ  ـ ﮔـﺮوه، و ﻧ ﺮﻳ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺪ ﺪﻴ اﺳﺎﺗ ي ﺑﺮا ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
  . ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدﻲ درﺳيﻫﺎ  ﻛﻼسﻲﺑﺮﺧ
 در ﻃﺒﻘـﻪ ﻲ ﮔـﺮوه ﮔﻔﺘﺎردرﻣـﺎﻧ ،ﻲ ﻟﺤﺎظ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ﺑﻪ
 يﻫـﺎ  ﻲﺎﺑﻴ در ارزﺷ ـﻛﻪ ﻲ در ﺣﺎﻟ ﺮدﻴﮔ ﻲﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣ  ﺖﻳرﺿﺎﺮﻴﻏ
 رﺗﺒـﻪ يﻮﻟـﻮژ ﻳﺰﻴ ﻓ ﻲ و ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ـي رﺗﺒﻪ ﻗﻮ يﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر 
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ .[9و01 ]ﺖﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳ ـ ﺖﻳﺣﺪ رﺿﺎ  از ﺶﻴﺑ
 داﻧـﺸﻜﺪه ي ﺑـﺮا ﻲﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت اﺧﺘـﺼﺎﺻ  رﺳـﺪ  ﻲﻣ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻪ ﻲﻣﺸﺘﺮك از اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ  ﺘﻔﺎدهاﺳ ،ﻲﺑﺨﺸ ﺗﻮان
 و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ،ﻲﺑﺨـﺸ  و ﺗـﻮان ﻲ ﭘﺰﺷـﻜ ،يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎر 
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 ﻧﺸﺎن داد ﻲدرﻣﺎﻧر ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﺎ ﺮﻳ ﻣﺪ ﻲﺎﺑﻳ ﺣﺎﺻﻞ از ارز ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺑﺨﺶ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  ﺖﻳ ﮔﻮرﻣﻦ رﺗﺒﻪ رﺿﺎ يﺑﻨﺪ ﺒﻘﻪﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃ 
 ﺑـﻪ ﻲ و داﺧﻠ يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ، ﻓ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺮﻳﻣﺪ. اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﺑﺨـﺶ را ﻛـﺴﺐ  ﺖﻳﺣﺪ رﺿﺎ  از ﺶﻴ، ﺧﻮب و ﺑ يﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺐﻴﺗﺮﺗ
 يﻫـﺎ  ﺮﮔﺮوهﻳ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﺪ ﺎزﻴ  ـرﺳـﺪ ﻛـﻪ اﻣﺘ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ  ـ. اﻧﺪ ﻛﺮده
 ﺑﺎﻻﺗﺮ، رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﻠﻴ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ ﻞﻴ ﺑﻪ دﻟ ﻲ و داﺧﻠ يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
  .[11و01 ]ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﺗﺮ ﺶﻴ ﺑﺖﻴو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟ
 ﻲ دروﻧ  ـﻲﺎﺑﻴ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ارزﺷ ـﺠـﻪ ﻴﻧﺘﺗﻮان  ﻲ ﻣ ﻲﻃﻮر ﻛﻠ  ﺑﻪ
 اﺑﺰار ﻣـﻮﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺟﻬـﺖ ﻚﻳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﮔﺮوه
 و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ ﻲ آﻣﻮزﺷ ﺖﻴﻔﻴارﺗﻘﺎ ﻛ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﻮديا ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره آن
 :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
 ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ اﻋـﻀﺎ ﻲﻜ ـﻳﺰﻴ ﻓ ياﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎ  -1
  ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻳ و ﻣﺪﻲﺄت ﻋﻠﻤﻴﻫ
وﻫﺸﻜﺪه ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن و ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺲ ﭘﮋ ﻴﺗﺄﺳ -2
  ﻻزمﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲﻜﻳﺰﻴاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓ
ﺸﮕﺎه ﻳ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓياﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎ -3
 زﺑﺎن  ﮔﻔﺘﺎر وﻲﺗﺨﺼﺼ
 ﮔـﺮوه ﮔﻔﺘـﺎر و ي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻲاﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺸ  -1
 زﺑﺎن
 ﻲﺄت ﻋﻠﻤﻴ ﻫيﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎﻳاﻓﺰا -2
ﻚ از ﻳ  ـ ﻫـﺮ يﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮا ﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ا ﻳاﺧﺘﺼﺎص را  -3
 ﻲﺄت ﻋﻠﻤﻴ ﻫيﻀﺎاﻋ
ﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔـﻦ و ﻳﺮاﻛﺲ و اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ز ﻴﺗﻬ -4
 ﻓﺎﻛﺲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮوه
اﺗﻔـﺎق  ﻪﺎن ﻫﺮ ﺗﺮم  ﺑ  ـﻳﻤﺎﻧﻪ در ﭘﺎ ﻴﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤ ﻴﺗﺸﻜ -5
 ﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻳ ﮔﺮوه و داﻧﺸﺠﻮياﻋﻀﺎ
ي ﻗﺒﻞ از ورود ﻛﺎرورز ﻴﺶ ﭘ ي اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺌﻮر يﺑﺮﮔﺰار -6
 ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻫﺎ ﺑﻪ دوره
 يﻪ اﻋـﻀﺎ ﺶ و ﻋﻼﻗ  ـﻳاﺳﺎس ﮔﺮا  ﺲ دروس ﺑﺮ ﻳﺗﺪر -7
  ﻲﺄت ﻋﻠﻤﻴﻫ
 ﮔـﺮوه در ﺟﻬـﺖ ﻲﺄت ﻋﻠﻤ ﻴ ﻫ يﺗﺮ اﻋﻀﺎ  ﺶﻴﺗﻼش ﺑ  -8
  آنﻳﻲ و اﺟﺮاﻲ ﭘﮋوﻫﺸيﻫﺎ ﻳﺖﻦ اوﻟﻮﻳﺎزﻫﺎ و ﺗﺪوﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧ
 ﮔـﺮوه در ﻲﺄت ﻋﻠﻤ ﻴ ﻫ يﺗﺮ اﻋﻀﺎ  ﺶﻴﺗﻼش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ  -9
ﻦ و ﭼـﺎپ ﻛﺘـﺎب و ﻣﻘـﺎﻻت در ﻣﺠـﻼت ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻳﺗﺪوي  ﻴﻨﻪزﻣ
 ﻲ و داﺧﻠﻲﺧﺎرﺟ
 ﺟﻬـﺖ ﻲ و ﭘﮋوﻫـﺸ ﻲﺶ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ آﻣﻮزﺷ ﻳاﻓﺰا -01
  ﮔﺮوهﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲﺑﺮرﺳ
 ﺑﻪ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ ﻲﺄت ﻋﻠﻤﻴ ﻫ يﺗﻮﺟﻪ اﻋﻀﺎ  -11
 ﺖ آﻣﻮزش ﻴﻔﻴ ﻛﻲ و ارﺗﻘﺎءﻨﻴ و ﺑﺎﻟيﺲ دروس ﺗﺌﻮرﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﻓﺮآ
ﺸﺒﺮد ﻫﺮ ﻴ ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﭘ يﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮا ﻴﺗﺨﺼ -21
  ﮔﺮوهﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ
ﻦ داﻧـﺸﮕﺎه ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ ﻴﺖ ﻣـﺴﺆﻟﻳـ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺣﻤﺎ -31
ﺰات ﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻳ و وﺳﺎﻲ اﻧﺴﺎﻧيﺮوﻴﻦ ﻧﻴوه اﻋﻢ از ﺗﺄﻣ ﮔﺮيﺎزﻫﺎﻴﻧ
 ﻲ و ﭘﮋوﻫـﺸ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﻫـﺎ  ﻴﺖﺖ ﻓﻌﺎﻟ ﻴﻔﻴ ارﺗﻘﺎء ﻛ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا 
 ﮔﺮوه
ﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺟﻬـﺖ ﻴﺖ ﻣﺴﺆﻟ ﻳﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎ  -41
   و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﻘﺎءﻲﺄت ﻋﻠﻤﻴارﺗﻘﺎء اﻋﻀﺎء ﻫ
    
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
 ﺎنﻳ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و داﻧـﺸﺠﻮ ،ﻲ ﻋﻠﻤ ﺄتﻴ ﻫ ي اﻋﻀﺎ ي ﻴﻪاز ﻛﻠ 
 ،ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧيﻫﺎ ﻚﻴﻨﻴ ﻛﻠﻦﻴ ﻣﺴﺆﻟ ،ﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ ﻲﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ 
 ﻣﺤﺘـﺮم داﻧـﺸﻜﺪه ﺎﺳـﺖ ﻳ ر،ﻲ آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜ ي ﻌﻪﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳ ـ
 و ﻲﺑﺨـﺸ  داﻧـﺸﻜﺪه ﺗـﻮان ﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷ ،ﻲﺑﺨﺸ ﺗﻮان
 يﺎرﻳ  ـ ﻃـﺮح ﻣـﺎ را ﻦﻳ  ـ ا ي در اﺟﺮا يﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻲ ﻛﺴﺎﻧ ﻲﺗﻤﺎﻣ
  .ﻳﻢ را دارﻲ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﺪ،اﻧ رﺳﺎﻧﺪه
    
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 fo ssecorp ehT .A ulanyeZ dna .M ,S ivazaR ,Z nazabkahk ]1[
 lacidem fo ytisrevinu narheT .secneics lacidem ni noitacude
 .03-52 ;6002 .sserp secneics
 .A ulanyeZ dna ,M idammahoM ,A inahsaK irubaS ]2[
 lacidem fo ytisrevinu narheT .tnemssessa tneduts fo dezidradnatS
 .24-04 ;6002 .sserp secneics
 ni tnemssessa lanoitacude fo noitacilppA .A nagrazaB ]3[
 lacidem no dezisahpme htiw noitacude hgih fo noitomorp ytilauq
 lacideM dna tnemtaerT ,htlaeH fo yrtsiniM :narheT .noitacude
 fo gnidnapxe dna tnemssessa ,lortnoC fo eciffO ,noitacudE
 .21-01 ;6991 .seitisrevinU lacideM
 sti dna tnemssessa lanretni ytisrevinU .A nagrazaB ]4[
 seR J .ytilauq noitacude fo noitomorp launitnoc rof noitacilppa
 .4 - 3 ;5991 udE hgiH gninnalP
 ytilauq lanoitacude rof tnemssessa fo elor ehT .B ihallonyE ]5[
 ht4 fo gnideecorP .secneics lacidem fo seitisrevinu ni tnemevorpmi
 .narI ,narheT ,6002 .noitacudE lacideM fo ssergnoC lanoitaN
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(Medical Education) 
The view of faculties and medical students about 
evaluation of faculty teaching experiences 
 
M. Amini   (MD) *1, M. Honardar (M.D) 2 
1 - Educational Development Center, Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran. 
2 - Jahroom University of Medical Sciences Jahroom,, Iran. 
 
Introduction: Using students' view for teacher evaluation is a common method. This study was 
designed to investigate the view of faculties and medical students about faculty teaching experiences. 
Materials and Methods: 100 medical students and 35 faculties from Jahrom University of Medical 
Sciences were participated in this study. Two separate questionnaires were designed for this purpose 
and after determining validity and reliability completed by teachers and students. 
Results: 70.9 percent of faculties reported that they are satisfied with evaluation by students. 48.6 
percent of them reported that feedback from this evaluation improved their teaching. 48.8 percent of 
them thought that some students behave spitefully. 60 percent reported self assessments as a useful 
method for evaluation of their own teaching. The majority of medical students (76.6%) reported that 
teachers' communication skills are one of the important factors in teacher evaluation. 67.4 percent of 
them reported that they completed the teachers' evaluation forms carefully and 60.9 percent of them 
asserted that teachers, who take difficult examinations, have lower grades in evaluation forms. 
Conclusion: In general, most teachers are agreed with teacher evaluation. Since students' opinion 
about their teachers is influenced by some factors which have no close relationship with the evaluation 
subject and is merely related to other factors, using other evaluation methods  such as self evaluation 
and peer evaluation seems to be  necessary. In addition, we should establish a single national and 
standard method for teacher evaluation all over the country. 
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